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da lo. :adulto. 
Clalel nocturllu ,-Su Importancia 
La Rrantleza y relicidnd df> un 
pueblo St~ hallo en raZÓn di. 
rect:1 dr- loo; adelanlos dI' la cien. 
C;:I V !Ir los habilos ele moralidad, 
' . '. 
A hora bH.'1l ¡esa CU'UCI3 y esa mo-
ralidad no querais enColltrarla en 
el húlilo pOllzoi'luso de c1,rrupciun 
é ignorancia que arrojan de si la 
mayor lJarle Ile los miembros que 
rarman bo\' lIía ,,1 cuerpo social, 
ni rretend~is lampOl'O infiltrarlos 
en su corazólI, porque elldllrecido 
estp, por su ohstinación en el et rOr 
)' persf'vcr.lllcia el) el vicio :o.f'riI 
re rractario ii todo lo qUt· !iiea or-
den, rooralidlld, ley, jll~licia, 
• mayor )J~/r{e d~ lacn,',all.ll educa(;,,¡'~ 
,: m,tITlICC'Ú" de la mire.:. y ;ulJetltud. 
~i, IHH:.i laflla innuPllcia ejerce en 
,.1 orll~1I socia l la ellllcat-¡ón de la 
juvf'nlud Vrf>('i:;o ('5 reconllcpr 
también la granuf' importancia 
IIU P. 1m la ~ocieclad dl'sempeñ:m 
IIquellas ifmituciones cllyu primpr 
ohjetivo es esencia lm ente uedagó-
gico -" !Ducho mas si tiene Ilor 01 ... 
jl'LO ell>\'ur y tiignifrcar la clase po. 
pular, 
Desconocedores la mayor parte 
de nuestros aUreros y campesinos 
de los conocimientos (¡Liles relati . 
' 'os Ii su uficio ó proresiún vienen 
fI sel' Como simples instrumentos 
de producl}ilÍn, y careciendo dr 
toda prollia ínici:uin sus movi-
mif'nto;; :se \Iirerencian lIIuy poco 
lIe IlIs pjPI' ul¡ldlJi pur Ulla maqui-
ll a '1 lit' rUll cioU3 obedf'ciendo il las 
irnl)erilIS3.:i leyes de la lI ec""iCiJ, 
Es preci.so por lo (anta elf'var In 
ill leli~f'ntia de 1:1 clase productora 
f>m;e,iflndole pr;jcticamente el mf'-
canismo y (uncionamiento de ladas 
lBS mAquillas, útiles y apornlOs 
qlle PII su arlf' s" f'mpl":ln, hacieu. 
dole ver tambit',u t.'1 porqué de las 
operaciones que realiza, y de esa 
m3ncr¡1 armOltiZalllJn pi trabajo 
Con la illlf>Iij!'t'IICIa, podr:in ser co-
Inboradort!S clIlIscientes <Ir Ia.pru-
dllc,' iólI, 1'11 bf>up(irio de la indus . 
tria, de la agricultura y de sus 
matf'rin les i,lleresps. 
su C'1IJ1CiclIl:ia allpt:uadnmel It' ilus 
tradil. 
La:; Cl:lse~ IIUClUrnas de aduhos, 
d,. eará('If'r IlUl'lIml'nLf> pral'tirll, 
vienPII ;'1 IIf'nol' !llgúII lalllO el va-
cio q'le "11 In cdllcación é iuslruc-
ción pOltular ~f' dpja hondamente 
semir y (Iue en los liempos actua-
les constitu}t, unu verdadrra nf'-
cesi ll ud l'Iocia l. Por eso, nn mr IHI-
• • rece ('onvelllenle terlll1ll3r eSl~ ar-
ticu lo sin antes excitar el celo de 
los padres y maestros dr toll('r po. 
ra que envien y vigilen 1:1 c'lnli-
nua asi,)tpucia d,. sus hijo!' y su-
bordinados ;i estos cCnlr'os de etlu-, . . . 
caclOn, siqu iera sea para alenuar 
1:. respons<lbilidatl gra\'isima que 
sobre ellos pel'l:t ~fI ~stf> P"lltO 11,. 




Pasajes á Jaca 
Lf"emos "O los pt'ri(jdicos n¡H'lI -
rros: 
El Ayuntamiento de Pamploua 
ba acordado por aclamación, á pro-
pUe9ta del Alcalde, gutionar la in. 
Clu8ión en el ~royeoto de ferroca-
rriles P.8tratégmo8 el da Pasajes, 
Pamplona, JIlCa, interesantisimo pa. 
ra la defen8& naoioual, 
La comisión desigD8da para rea. 
lizar esta. ge8tion88, COD"OCará in-
mediatamente 8 la Diputación y á 
1 .. sociedades y entidades repreaeu_ 
taote.¡ de las fuerzas vivas en Nava-
rra. 
Se recabará también el "poyo cJp 
lu proviDci .. de Guipuzcoa y Hues-
ca, á las cuales afeota el trazado de 
este último ferrocarril .JI 
Hace .,iet,. alios !jUf' merced ;"1 
la illj~i~Hiva '! enlusiasmo ~ del Sf'-
ñur marqués de Guadalmiena 
ronce,;iooari.) de la línea Pa lj (ljí's~ 
Jaca. \·Pllimn..¡ pensalldn en los 111' -
neOcios quc Con l~sla oblrlulrian 
In:; illlereses mah'riales de 111 rroll-
¿De dl)lIdt' "aca l', IHIt's~ los clp-
mentos regenerallorel) dt' la relici· 
dad de las na ciones.? ¿EIl que alto-
nizantes drbell ('''perar impasiblps 
el postrer momento dI! su langui-
da exisfencia ó ma.s bien permant>. 
cer bajo el ¡"nujo de lan IIdp0l3S 
\. criminalps cnll f>jeros? Xo, uil'l-
ten aun g¡}rmenl!'!i rcellndas lo¡:: 
cuales aunque eu estado embrio-
nario, pllerl~n producir rnif"nbrus 
robustos qUt' rf't'..onstiLu)'f>1I I liS 
IJueúlotl t:.1I su rplicidad primorllial 
,'i\'eras norecientes CUlOS ;¡ruole.s 
tra&pI81Ilados, una vez robusteci-
dns, al c3mpn social arraigaráu 
ruerlemenle y se desarrollarán 
rrondosos sin que basten ú estor-
barlos 11IS creCientí'1) 9\'enidas dI' 
los caudalosos rios , ni 1::= ruria elel 
im()eluuso hurac:'ln lIublf>glle sus 
f>l1lpinadas copa!. h;¡ .. la elll1llHO de 
sPI,ararlus dd lrom'o m:IIII'f> . Si, 
cxil'll¡'U IOdllvja jú\'elll's ('u~1t I'r)ra 
zón se dl!ja illl(lrl'sionar racillllenlt' 
Pero no es snliciCIIll' ¡JI apagar 
p.1 slIber Clllr.· la clase pOJlular, es 
precLio adf'm llS educsr su volu" 
13i! inrvndi¡'ndolr h;ibilos nuevos, 
prol.orcion ''u,dul f' ti ¡SI r a CC i o '1 e s 
mil .. s:was y hUlH.>"LilS y aumf>nlan 
Próxima la fecha 110 qUII ae oonme-
mora el oacimieoto del divino &edeD' 
t.or, la Igleaia DU8IItra madrll DO!J nej. 
t. á que por medio de peoiteocias, 
.yooo. y oracionea ODa preparemOi 
digoameote á recibir el ~y da raya •• 
aqnel Crato qoe auo cnaodo, como 
dice el Papa Olemeote VI, 000 nna 110. 
la got.a de sn !Jaogre, y ano m.ilf. aegúo 
opioióD OOIDOumeru,e aeguida por loe 
Teólogos., COD 008010 acto de oraoión 
podo •• ti • .r.oer t.odo lo que .e debia 
por Due.atros pecado., qui.o ejo em. 
bargo padeoer huta el paoto da eer I olavado fin uoa orup. y dar alU.n Tida 
por DOlot.ro!. 
lera qu P rnr!nan la,; rie;¡" prm'io. 
das ¡le GuifJllzcoa, .~avilrra \' IIUí'S. 
tl'a mOlltalia, IlJs m 'Il'llljrec t~lIIpnle 
interelladas f'l) la CIl",tfll.:cifill dI: 
la IjllPa qnf" IIO~ ocnll", pero ti 
PP.iiA r (Id licm po l'I lwellidu In r,'a 
lídad se ha impue In j hemus \li.~ to 
qUf' el (errucarril dI! Pao;ajf>s :t Ja-
ca ha dormido .. 1 proverbi:ll :llu',io 
de la geller;¡lidad di! los IlrOVl't lOl'l 
beneficio.:ios 'Iue PII Espafl:; sut'l,. 
a/pallzar tod:. ubr:1 {Ilil ." 1lfIl\'cch" 
ia; ~1H'ño ,11'/ qU1' p:lrel'f' SI' 'luíl" 
rp ¡dWI'II dcspertuf', IIlf'rccd a los 
tr;l"ajo~ drl t\~ IIIILamiemu ,1,. P.ml-
1,lon;, que 1111 ,i"llamos M>C llllflará 
el de Jaca poniendo fl contl'ibucilin 
MI ¡"Ieré.:, por la ciudad v herm¡¡ . 
fiando sus i" nu f>nci,,! C;1I1 las Jf'1 
municipio 1J3VMro ya que la (lea. 
sión es propicia f' lI IIlCrilO al pro. 
reCio dt· rerruc;¡rrile~ f';;tralr~.d cns 
• • • pn e'\os senllnllerHos, slefllprt> qu(> 
criados y amaman tados eu 105 sa-
ludables preCf'plOS de la Religitiu 
y Moral cristia nas, 110 lIer;an :" 
• caer en manos eJe preceplores 111-
crédulos t"I el ejemplo ue eompatip.. 
ros disolutos no eclipse en ello .. la 
esplelHJoros:. luz que proyectaba 
la es trella anunciadora tic Sil ran-
dor é inocencia. 
La simple con~ideración de In!) 
motivos anteriores !IIIS conducen 
Como de la mano, {¡ deducir la Ié-
,itimot consecuencia que ¡nmedia-
t¡:mente de ellos se deribfl ) que 
reducida it sus ,. rnp ios termill,)S 
podemos traducir del modo si. 
guieole: La regeneracIÓn de ku po-
blaclOne8 ,nodUtUM del'e,uJe e" tu 
do sll1!rnílu dI' !iociahilidnd. Nadlf' 
tif':i('OIlOCI' que ullllllllonado á si 
,uisUlo el obrf'ro ell .-u juventud I 
viene :1 ser pres.'I dp los "icjos más 
df'"i~rafltl'¡O: '! de las más '/iolen-
las pasinncs. La embriaJ?uez. el 
juego V ,.1 libt:rtinaje rorman su 
sport (IIvoriln, proresa en maleria 
d,' l'eligiólI el ateísmo y su opinión 
ell política el socialismo, Urge antf' 
lodo ~Ie,'ar la lligniflad lit' la clase 
I)Opulal'; '! si el amor presupone 
1"1 conocimienlo 1!llseñémosl los 
IIrillcipros rundamentales de la re-
ligión, de las illSlitllt!ÍonPtl jurí-
dica~ y ~oeiales y la necesidad de 
practic9rl3~ '! respetarlas, para 
(Iue sus hf>cbus no sean bijas del 
mf1ro convencionalismo, sino na-
cido mátl bien llc In con,'jcción 
arraigada que de la necesidad del 
cumplimiento del deber, ex iste en 
Euraordioario moyimien¡o .e ob-
serva flO las ciudadell y pueblo. en 1011 
di., precedeot.es ti. la Hegada del Jefe 
de Eltado qn&tse digna villitarles: t.o. 
dos 108 habit..nt.e. proooran, en la mé-
dida qoe permit.e SQ sit.uaoión sooial, 
engalanar soa calles, calls ,persooa, 
pan que el reoibimiento ua más ad .. 
eOld..;. á la reale.a de la persooa que 
tieneo el honor de reoibir. 
Pero el Re, de refea, el libertador 
dfll ... gent.el, el Sellor de ooeltros oo. 
ruonelll DO uige de Do.ot.ro. un reci -
bimiento .plrat.oao eu lo ezt.erior. 
quiere tAn '010 qlle le felervemos un 
lagar limpio en nuest.ro oorazÓn, lo 
que bemOl de oon.eguir coa ayuuo., 
plllliteQoiú, oraeioDh y boeob obras, 
Para que má. faoilmente podamoe 
oonseguirlo, l. 191e'lia b. e.at.ableoido 
el santo tiempo de advieot.o, durante 
el coal redobla sus oracioos. y pr8ll ' 




que las Corlt', disculen, .r en COla 
labor ha rJlldu 1:. voz d,' IH','olllo 
el prcSti~ioso diputad!) ~r Pilli,'s 
en derensa dI' "lila prllvinrill, ~I " 
cUlldulo P.u Sil Iilbllr por f·J eximill 
Duqut' dr' BiVIIII " , tau f' 1I111 .. ia :o.1a 
y solícito ell/IJII sif'lIljJr(' lo r,,/; 
cuando Ile JOCl.l \. "1) IIb.lriln Sf' Ita 
Irilt,ulo, • 
~npslro fll1ís, ullitln ho.\ :'1 l (l.~ 
grandes centros mer('ed it 1:1 rn . 
fI1unic;¡ción (lil e 1" urrf'l'" ,,1 (el' rn . 
carril rtf' C;¡llrru/lt', sp r,,-it'nl" Ile 
• In dirc'c't:1 r,IJlidn (' r¡ n la .. prm' in-
¡'ia .. \ ! I~I' i¡" ~. '!:J\'arra, eDil l:l ' cJnl-
parl" int !)(lfl:lnli .. im.1 tlrl :lIto Ara-
~I'III 111I1I1Ii l' III' l' n n .:t:IIIlC rrlación 
1I1f'r" ~"lIil, , plln uuido ú la;; su-
ma ... H'lIt:lj~ .. qUI' h:ljn rJ pUIlLn de 
\ ' j;;t:t IInrjou;¡1 c'lIric'lIr:l 1:1 liura ti!" 
P ;bajf'''; ;1 J :WiI . hatl' l'Uf' la inicin-
1;\' <1 11 .. 1 'yullt:tmirlllU t!r P;¡mplo-
11i1, IIl'h', ... f'r S/'l'ulHla tl;¡ l~(111 drci-
did ll ¡' Illllf' tin IlOf !'ill'i col¡'gn:; dI" 
,1;11'1' , 1:1 ClIlI :11 d"lh'rdún y demus 
intr"r/·"fuln ... , IHIt'~ sr tr:lln dI' uf! 
;l-IllIlu 11 .. ltfOI1 interló>; "ara .-sta 
m ll lltlliltt , :11111 I"x:lluin:ldf' \:10 J:O-
In hnjn 1"'1 punto d/- ,-ista de la de-
rt'll ;;a li r loo; inH'r(':-ic's mall'riales, 
El mUllir ipin d¡\ P<lmploll:1 ha 
tfílZAllu pi ,'amino hll\' , lo mismo 
:1"11 IlIIr r SiN'" "ilHS' ", retl1:Ú fO n 
ulJiún d .... la Oipulaci,'1TI rl3 V3 rra. 
... \1 h\'plll'inn :t 11110 eu m pi itla m e Ole 
f' IIIUIH'f'" la !in ,.:. r"rrodada de f,'· 
r.'rrlll'ia l'1. " 1:> ,000 IlP'H' I:lo; el tro-
zo Pa!- i1j h -l'arll!tIOI1A y ron "O 
mil 1'1 dI' PamplUllI1 Tiermas y 
1111 1'''11) lJHf' '\P Iruta ,le un asunto 
f'1I 1'1 '1'11' Irl Alta rnonL:Hi:t $C halla 
Ifln illtf'I'p,atla 11 1) I'cguu~p.mos in-
fl lll'ul'ia" ni tl'ah:\j t·s {l fin d~ que 
sunnll lo:; :"1 lo~ d /' I Aylllllnrnip.Jlto 
dI' la ell lliwl II ;)Va" ":1, puedan d.u' 
1'1 ,','s\llt;¡¡/o npl'lc¡'ido. Sea convel'-
lir' f'JI 1111 Ir rc l\n la rf' ulización dp.1 
rrrl'Of'l1l'ril de Pn .. aj l'5 ú Jaca. 
Onmo"i In \TU Z de ¡¡Iel'la; quienes 
lil'IlPIl la IIb1i~ntir}1I ¡le oi rnos con-
Irr.::Wr:1/1 ('/)11 Ijlli hechos. 
' .. , .... -
Nombrados ya loa jueces monicipa.· 
1 .. , y 6 ,.:aICl para IOJ dift'renlt'S pOi!.-
LJo'l li t! .. ~ la provinc.ia, iot.l' resa. cono-
f' r f'l l mori o y forma eu que pnede n 
1I1"'ar.tre á cabD la" r(lclamaoioDes y re-
oor,DA COn LnL IOlf referidoll nombra 
mie.nlo'!. 
Onu,l1t.< ,,1 me!\" ti to Di ciembre I!& po· 
'¡~lin p,"~I'IH llr "" 1ft S"cr(l ~Aria dt' go-
hlPrnn In lli AllI:ll"ueUI lf'rritorial app-
ladClneM pAra. "nlll l. 'ta la diol Trlbo · 
lIal Jluprl'mo, la que d t!bpráo il'" ubln· 
,1i,lll" " O paptll d,· 11'1'110 do dos peiler.."J 
y ~I ¡ t'l 1 r J'i() d~ nliJiz.r.'l (O t'~t& reeurso 
por cual'lu lN' \''''0100 qnt' ,uo .1'& IUt,.e· 
r~~/III ,)!i" h.brli di!. ac redi~lIr aquell a ca -
hdatl por la \lllSldi. de 8u vecindad 
extf\ udiua lambiti n " U ,.1 papel del 8elJ~ 
,mrrf" J.' .Ju, lipn w tl lU ClIj'Ull reqlllsit.oJr 
nf) "" rdu a· lmitid . .. oi SI! darán cnrro 
a r ... I .. 'C prnp 'l fl" tu. 
En 1'0 ,1.:- En t!ro próximo babran de 
t.omar pO!i~. i .. h.l 1011 uombrarlo . r,.iota-
grfL"d l) IlrsviluoolltOt 1:106 dt.ulo ·, sin 
q'lü ub"Le ~1 rl'Ullr"o qu" lIIlt.QVlesS pen-
d ldnL/\ an~ft la S.11t dI) gobierno dal 
TribnulIl ~ Ilrr .. mo. Á. r~"I6rva. da la. au. 
u\ri or d"tlIKir'in, lehil'ndo tener pres8n-
t~ lo~ rl'l" bayau ¡¡ido nombrKdo~ y 
I'JI' rZtln "11 1 ... lI.oLulllillart cargos Ó pro-
fOfl"h.l llCII in oolllJ1H.libles con los dejuez 
ó n;aoal lQlluioipMt, ~uo pllrll desempe. 
nar éiltOI1 habr:in rlü renunoiRr preda. . 
ment,n H II.quéIJot. 
t f)1I II Qmhr" tl()' 411'\ qu illl8rau utiJi-
zlIr alguna" ,tu IR'I eXCo.Idll" que SIlLa-
bll"\o8 1 .. '''y. b"uran de h.oerlo deot.ro 
dAI pltUI de 16 Lila'!, tl oonta r desde 
la f l"llhll. 1'111 ' llIS '!P lA" oomunique el 
OQmLf/\lllitllHO, mAcli"olA escrito eJ: -
Lt'o ,ht.ln ,"o pllpe! tlel timbrt\da nOQ pe-
ta! y aeolOJlllnlllldo 1011 jnsLis-fican~es 





PARTIDO JUDICIAL DE JACA 
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Nomhl'amientos dI' jueces y suplentes municipales 











Aragub dpl Solano 
Aragüéi; dol Puerto 
Arbués 















Castiello de Jaca 










'~oc'li p.l.ein A.b.di. 
p .. dro Gil Pied rdh.a 
J l!'ron.o Bpco. Villacampa 
Viof'nta Ramón 
C.rlOll MuGo! Fuert.es 
Fr.ncítlco A r.gile" JJesctis 
Frllncl~co Mendi'ra López 
Fr.nClilco Oró.!ll Puayo 
Jo,é EIlt-aHo ü.r.inez 
l\ftguel Bergoa Boleta 
Pt'dro J, L,ca.~ López 
aam. Haoatallada C .... jó. 
Benito Jiménez L.can 
Sauto. V.ra Oliván 
I' edro Laco," EtcarUn 
Mariano Torrea Calvo 
Alberto G.lindo O.rrio 
Vlct.ori'no Otat Borrea 
Miguel Turrau AlasLney 
Jalé Fati. A.lbert.in 
Pedro Reiné Ciprian 
Autonio Lalagnna Sanz 
Manuel Anaya Castiellc 
Vice nte Sanromán Coaru.ll 
Andrétl Olaraco Vi~ú~ 
Manuel Segura Peraz 
Jaló Saoz Laoan. 
H.tull6n Aso Campo 
a ... briel PortA Rodrígue:¿ 
J'lII{, Azoar FaDlo 
Antonio Eito Eito 
Ant.oni o Aso AllolUfo 
llamón Aoio Laguna 
J alé l)aérLola8 Moa.rtín 
Si món Bergee López 
J osé A lO Bergua 
J osé Navarro üaftolf 
Pedro López Sellé 
Ramón L6pez Garcia 
Mariano Ara Garó" 
L .. idro Jarne CorOllat, 
Violero Lasao.a Be.a-oó •. 
M.riao o ,\ra Helooa, 
Lanruno Yont,Ón LOIIgi.f. 
Pablo 08lCÓ' Gil . 
J osé ZamorA López 
Modest.o Bret.ol" Puent.e 
Mati .. L .. aOll& Jarnl! 
F aoaLino An~ro A.ra 
M.riano GonzAlez Ubie~o 
Pedro Rome.ro Pe.Ga 
Angel Anay. L,in 
Pedro Bandre. Cajal 
Miguel Cav~rD Per~z 
Bernardo Boe .. Yureu"-
Andrés Gsirio Sancbez 
A.ut.ooio SOlfo Pardo 
Gregorio Saoz Artero 
Mariano Bailo C"lvo 
Pedro Barrio Val 
A.nt.onio F erru. Ramón 
I s rósimo Gimsnez And. 
Agustín Sancbaz Btolaó" 
Angel PledrafiLa eaabas 
Féhx Aso lz'lel 
Andrés SánGhez Sed 
Mariano Cubae Ubíeto 
Frl\ooisOD Aoin Sanohe.z 
Mareelino de Pueyo Graja 
Fran", Fernáudez Navarro 
Vicente Allué Visús 
Aototlio Pérez Sorro .. 1 
Joaqnin Ota Borret! 
Faust.ino Abadl&. Laouza 
Lorenzo GODzilez Ubieto 
At.an&!io Baroos Mancbo 
Pedro IBordetaa Larueut.e 
FranciJoq Casl.án Blanoo 
SUIJtb"ados pal'a los años 1908)' Ig09 
Guasa 
Hecho 





































Manoel BijOtl Benedé 
Veremdo 116ndez Metic.ola 
Ramón 1161 Rio L.pneot.e 
Ra.món Odn Sanz 
Mariano Pérez Samitáer 
Franolsco Larru Gil 
Euriqt.e eanardo Sancber; 
Ramón Palacio Grua: 
Florent.ino Pérdz Perez 
Viceni.e Clemeot.e Biota 
Funoisco Sergna Biesca.s 
Jo~é Bergna ,\ badias 
lí'rauolllúO López Iftignez 
Mart.ín Garoia Barba 
I Jnau A, Rual Aso JallO &tool,no S.oroman S.neo. L"c.sa Ferrer 
I Valern.o Borgado Cuesta Julio Vicente Goillén Aguat-in Fanlo Pe rez 
Aot ~ Bambó anQleme.nte 
AntoniO Oarasol Coronas 
Francisoo PiedrafiLa Aso 
Mariano Callao C .. Jvo 
Aot.on io Grle.ta Pér"z 
Esteban Goozál@.z Pardo 
Jolitl.o Pardo JarDe 
Antonio Palaoín Lardiés 
Pablo Estaúo Navarro 
Juan Lardiés Bergoa 
oaoiel Salltolaria Estauo 
J alé Pórez Batós 
Mannol Sorrosal Arruebo 
Mliuuallba rbia E!itlillo 
n.rtoloooé Aetriz Sruo 
José I)erez Blanoo 
Pedro Oenoau a Viaú$ 
.8al Martín 
Aotn 
BaaLcista Boni BorJera 
Pascna! eoaru8 Bron 
Matias Gimece.& Rlo 
Vicente Peru OlÍn 
M.anuel ¡ano Varoo 
.\1aooel G.I Orcnab 
M.rlan o Lauoaa Garc.4Í.J 
SebuLii.u Pere. Azo ar 
• Beoic.o Lópl'lz Clner 
Pucual Agua, Puente 
JOIIA Ger Oapalvo 
Va lero Grua Ala 
Juan Ortiz An,Ó 
Celest.-. ::;.!.lio.ai Benedicto 
Juan &. Lacoata LópElz 
Ram óc Ab.bia uSln 
Joan Ara Artero 
an tonio GimeDez Gavic 
Pa&cl LameDoa Lapoeot.fo 
F e.rna n,to Lope Lope 
Antoolo FeDero S,m¡Ullr 
Fern.ndo López C.rad.,1 
Miguel Lat.at Gil 
Se.buLii.n Laborda VISO" 
Ma.riano Fanlo Mant,Ón 
Domingo Vlva.e S.ltn .. 
Marcos Fllolo Martlllez 
Antonio Sarasa MarLinez 
An~oaio Parit; BII~uer 
MaflaDO LA.rdiés elprGI 
Beuigno U,ieto .:ltUILotaria 
.Tosé Borra Besoó" 
J osé Perez Falllo 
Ma.nuel Garcée AguII.8 
MarillOo Arto Sáuobu 
AmbrOllio Ouyanbé PIlO'-
Ca la,anz Arbués Soterlhl 
, Villa.oamp" 
F DELO donde qu~z~ mas por apatía en ¡¡U orga-nizacióo que por falta de elementos pa. 
ra erecotarlas, tao pocas fiestas se cele-
bran. En Santo Domingo 
Siempre ea grato hablar de arte y de 
arte mUllical y lOucho mas eo Jaca, 
Por eso DOS place reseftar la solemne 
misa que 108 prOfeeores músicos de elLa 
, 
ciudad dedicaroo el \·iernes á Santa Ce· 
cilia y por eso el público que acudió .1 
templo dt' Santo Domingo el dia:ttquel 
fu~ uumer06isimo. 
Es coetumbre inveterada, que las 
Capillas de la Catedral y 1IB mÚllicatl 
militar y JIlunicipal se nnau ese dla pa-
ra honrar 4. 50 patrflna eOIl el fio de dar 
mas: magnificeocia fl la festividad , Eat.e 
allo á todn ello uoiase la novedad de 
que formaron parte del coro dt'l V0ce8 
no potod aem rnaristas y varios aficiona-
do~, entre 108 que tocaban IOstruD.ienloe 
de cuerda . 
Cantóse afinadiaima á gran orquesla 
la misa de -Sicbocboron á cuatro VOCM 
y eu el orertorio la Jauda mllitar tocó 
un lrozo de Oavalleria rusticana. 
El IlermólI r. cargo del ll, 1, Sr. caoo.. 
nigo Penitenciario D Domin~ Torree, 
r'Jé un hi:noo á Santa Cectlia, pre-
ft.d~ de brillantes párrafos, de técnica 
mUSical 
El timo Sr. Obi.ilpo y 188 aotorida..!eg 
civilc8,judicialefl y militares honraron 
el aeLO COu 80 aSlstencia ocupando ~i · 
tialea preferentes. 
En 14$ M. M dol Corll~n de !abril 
Las alumnas que aSisten á. las clailee 
dirigidas por estM religiusas, hao cele-
brado la festividad de la Presentación 
de la Virgen coo fllociooes religios88 y 
profanu. 
En lSi primeras descuella la solemne 
misa celebrada cn la iglesia de; Ca rmeu 
eu la aua l el canónigo Sr, Lobato pro · 
nunció sentido sermón hablando de la 
l'irtud oomo de la mejor gala de las Di· 
naH, 
Constituyero;) laR segondas, unos 
ejeroicios literario musicales, ce lebrados 
el martes, Ii l.lis cuale..<l; fuimos galante-
meute invitados, y que por eí iloloA 80n 
butlntes pllr8 dar idea de la instruc-
ción que en aquel colegio reciben 181 
educaodas. 
No pode:n('l'J reseftllr oúmero por nú-
mero 108 muchos y variadOB qoe con8-
t iluyerou el programa; seria tarea difi-
cil y muy expuesta á omhriouea de los 
nombres r:le algo nas niñas Ó seftOrila8, 
0088 que lIeutiriamOi en ertremo Por 
e~o no, concretamos á hacer constar 
que la velada fue muy amena y quoJ tu-
vo uúmeroe originaJisimoe como el diA -
logo de 108 dos \ pastores Adrtf)·chuo. 
y el rlei lJfW' diablíllo que ejecutó muy 
bien la hija meDor de nUebtro ami8'O 
O. .\lnimino Pérez. Nuestra felicila · 
nióo d las ejeculaotet!. y á las Religio · 
8as, que tales cosas sabeo preparar 
Correspondencia 
MADRID 
Los variados 8UceflOS que eu el 
eurBO de la última semana Sf! ofrecen 
Jt la pluma del crOO1s :a piden UD co-
mentariolbreve. ¡Si lo ponemos, largo 
t'.Sta crónica no acabará nunca y yo 
quiero demailiado ti. los lectores de L. 
UlCIOI'f, para imponerles el aupliclo de 
mi pro!'!a por tiempo inrlefinidol 
Los esludiantes .•. 
Lo que ell~á ocurriendo con IOd estu· 
diallte8 en este país es verdad"rameote 
• unlCO. 
Yo 00 veo que en el mundo se dé os· 
te fenómeoo de que, rAda año dOH 6 
trCII veces, lOs señOreY eecolarea se 
ecbt.>.p á la calle á pifop~ar más 6 000-
UOIS nelicsdamcll te-ea general, menos 
- ti laa mujeres, á silbar á los coches 
y tranvías que pasan ante lb Universi· 
dad, á chunguearse de los troardiasy 1\ 
entorpc~r, en una palabra, la cLiber· 
tad de la calle_, porque UD catedrático 
es m,is ó meuOil agradable, tal asigna-
tura. mt'i8 Ó meoos necesaria,~eo :-IU opí. 
oidu, lIalguu laboratorio está mejor ó 
peor abastecido, 
Nadie encootrarJ relación eatre 118 
,.. . u~3>I de Il}s socesos :, 108 8UOOIOI 
• 
• 
mlBmoSj pero el hN:bo es que duraot-e 
unas semaoaa l~ efttudiaOlP8 IIOD loa 
e.mOlJ de la vill pública, 'j la iudisciph-
Da se entroniza. La Raz"m que suele 
darse para que el'o ocurra, uO me. COLl-
veuee . 
Se dice: cs que un motín de estudian-
tes es muy di6cil ... 
Pegan IOd guardias, 'y el clamor lle-
ga al cielo:-¡Contra inderenso mOI:"I· 
bet.e&!. ¡La fuerzo. pública está d..shoo. 
rada!-etc. 
Los goardiu dejan hacer. _ Pero e80S 
guarditut ¡,para qué soo'l 
Yo resolveda la cuestión por el sis-
tema del término medio . Dettndrfa en 
cada asLoada ealudiantil oDa docenito. 
de ""Piller" de ei5Q8 que Jesprestigian 
ú la clase 11 que dicen reprl~~entan y 
perttneceo l YI ¡\ los que tuvieran aquí 
su familia , le.! pedirlo. las señas del do-
micilio .. ¡Para sacarle uoa multa de 
uuareota o cincuenta pes~ta8 al padrel 
De elle modo obligaría á 8808 padro!.'; 
, colaborar en la obra del orden. por el 
único medio etlcaz. 
¿Habrá. quien dude de que al ¡¡egun-
do dia de aplicar el sistema teudriamos 
medio resuelto el problema.? 
En esto, QOmo en todo, aquí lo que 
hay es UDa [alta absoluta y total de 
IKIlidaridad sociaL Los padr88 de rBall· 
I~ mnchos al menos. creen qM todOll 
sus deberes en cuanto:i la educaciuu"é 
instrucción de la prole estraD eu pagar 
el mae8tro Ó la matricula y en comprar 
los libros. lA fuerza de multas Ics 
baria yo enttloder que hay qlle hacer 
algo masl Y que ese algo mh coosiste 
eo ayudar desde el bogar, por Lodos los 
medl08, al mantenimiento de la diSCI-
plina sociel, y por supuehi.o de le aca-




Los se.ftOrea demócratas del 5enodo, 
entre 10f1 que hay personas tan r1!&peta-
bies como el general López Oominguez 
el Sr Gullóo ctc. etc. me dieron que reir 
un bnen rato la otra tarde. 
Se reuoieroD gravemente en una sec-
cióo de la Alta Cámata , deliberaron du 
raote doa Doraa y pico sobre cómo de· 
blau discutir loe preaupuestoa y ul .60 
salieron no mcn08 gravemente que en-
traron con la coosabilla notd. oficiosa 
¡Tan graciosa esta vez! 
Según e88 nota los demócrataS oa-
biao acordado discutir 108 presu· 
puestos c:o" 8tr1~dad, olid,udod y 
~NtrgiCl. 
¿No hay para morirse de rila? ,Para 
UD dos horas de junta magna'l 
Conqne eM decir, que, cuando no to-
man en transcendental acuerdo I~ de· 
Dlócrata5 hacen la política, sin seriedad 
y sin asiJuidad y 8in energía .. , 
IMucha gente lo había notadol 
" " " El viaje de 108 Reyes parece que lo· 
ca á sufia y 8ooqueuo fattaquteucrea 
que 88 prolongará algunos dl8a BObre 
Jo previsto generalmente Ha aupone que 
101.9Qberanus estarao de rcgreiO pant 
108 primeros días de DiCiembre. Esto 
parece, eo general, vue1"Vo , deor, 10 
Dlás conforme coa la .ealidad de las co· 
8a& y 10. dl'"8eQl de la oplOióu 
Un corresponsal deuo diariO impor-
tante, adoptando tono entre couddeu-
cíal y autoritario dice hoy: 
«Mia noticias 800 de que a. ~ . ba~á 
por mar el viaje de Oouvre á Onlal8, 
dirigiéndose fA Parle en tren .• 
,Su¡¡: notioias? Y lae de todo el Inun-
d •. 
A. menos que crea ese estimable colega 
qne se puede ir ell treo de Inglater ra a 
li'rancia y cruzar embarcado las Jaudas 
(raaceen. . 
1m 
. , ¡A a mi .... 
" " " Los periódicos vienen muy indigna-
dos OOn una R. O del Mr. La Cierva, se-
gún la cual hay que acreditar,poro. go-
zar de la tanfa telegrkfica redUCida, 
que se tieno derecho á ella. 
• 
LA UNJON 
Quizá babni que Ildo~tar medidas ad-
mWiRlrntÍ\'Btl para fSClhlar 86a¡¡ com· 
probacioop.at. porque en el tondo del 
asunto ¿porqué eotrHr abara' 
El que OIlÜ: al cOrriente un el pago 
de la contribución ¿que tiene que temer 
Je la R. O.? 
Yel que 00 (o esté ¿por1lué ha de 
obligar tl 10li demás tÍ hacer 8uya la 
protesta 
La op"rtuoidad. en Manto al mo-
mento, ea lo mb discutible de la dis-
~icióD riel Sr. LaciervD\ {; la que, sin 
duda hao dado los rotat.iv08 UD aleao--
Ce totalmente desproporcionado. 
VJCTOI. 
26 Noviembre de 1907, 
.IE 
At.ento QUefltro digníllimo Alcalde 
D. Manuel Ripa , á coanto lIopone in· 
leré! por la clodad, aoo auta , de qu .. 
el Ayont.amienr.o .. cardalle secundar la 
iuiciat.in deJ de Pamplooa fOO el allnn-
Lo del fllrTDCltorrtl de Pil!JajM á Jaclto. s", 
duigió t.elf!'grilicamllnle í. lo, ,oflore!! 
A.lcalde do aquallll. <linda 1. Oíputado 
Sr. Plnlú y r. Doque de BIVQUa, ia-
tere .. ,áudolell para qne int.erpu,ieran 
.IIU infllloncia ea o;Ist. uueva vía de un 
vital interés para. la región y para la 
poblaoión. 
A.I telegrama dirigirlo á oueslro 
querido amigo Sr. dUlIua do Bivona ba 
oont.estado oon el !liguieole que nos 
complaoemol en reproduoir. 
N .oS,Q .86 l.-Madrid 27 á la .. 17130. 
Manuel Rip& Alcalde: 
Autieipbdono. á SOil des608 y at.&ut.os 
siempre á 1011 in~res8J del alto Ara· 
gón, .;,braodo el Sr Pinié. de" aouerdo 
conmigo y ant.e:t de (Ibe nadie oos 
movie.ra á ello, informó anr.!'! la Comi-
sión de fl"rrocarrile!! p:r.Lratégieol pi-
diendo la tn ol usión det de PAsagea á 
Jaca en el plan geueral Pnttden uste· 
de!! estar segura! de que ambo"él en el 
Congroso y yo en el S~II"do oumpli re· 
mn lo que creamos nn deber, defen · 
diendo 1011 HagraJUl$ intefl~lIes de esa 
región. 
Bn'oSA 
lInoho eaper'ba.mo~ ¿e 108 quP eon 
p.ra nOiJot.rOIl l'errladerOll Imlgos i!e 
este distriw, pUfOB uatiie como ell09 
prueban uun heohi)IO tll olor¡60 ql18 le 
ti.ene n, paro 1011 trabajos realizados por 
los ' r ~!j, lliulés y BU'ona exoedtoo á lo 
'IU" bo}' por hoy podialDo" tlpet.9C'er. 
¿Quó hi.e<>n o!D este lliIJunto los di!mu 
miembrort del Parlamento que ¿ est.a 
provinaia de au(toso. pl:>rt.eneoEln? ,En 
dónde estaln los amparadore .. del Dil' 
trito quu nO haoe Ilun ooho meltes pro-
mbdan ser nU E's tro<l Iltlgelf'1I t.utelares? 
Gacetillas 
En el correo d"t domiugo marchó ~ 
li Cont'1 para mhrveni r como ::;ena-
dor .,0 1 .. di.!lcusiÓn de los prt!:lInpne.s-
~08 gellt!:rsld:9 del E,tado, el ExooJent.i-
rime Sr ubi po de 811la (tiócesi,. Re· 
gretari antu dI" la PutÍaima. 
bora pr,.sflDte, "('ri muy oJ@otidí81wa, 
por ouant.ol! tenr.u ret..c ianolf ecoo6· 
m1(11ld (1(10 n. DlL18l.io Iru;oyen. cUY." 
amabilidad, compet.&ooia, r6Ct.itud y 
"'~ornpulo8idan parA f.ol ejl:' rcicio de 611-
tI'! ol\rg, , da oOllñBOZIIo, pareoíau con· 
vart,irlp t!U 110 habdltllrl !llogu!ltituible 
Dicho :Sr . lIegulrá como bll8u aqui 
dt!!I ' mpl:! llaodo 1M. Notarla '·olesiábt.ica. 
-
Terminado el d .. trlbo de la antigua 
O.pilla do Sta. Oroilia, ea el Campo 
d~l Toro, pe ba bf\Cba el rtoplaoteo del 
nuevo trf'mplet.a, ooy*" obra:! de ci· 
mentación oomeorinrí.n ao breve. La 
Junt.a Jirect.iva d", la Hermandad de 
OUf'lItn Santa Patrrona cuá int.eren· 
diaima 4e que 1", conltrucción del 
nuevo local donde le exbibi rá en 10 
aucel!i vo el.1nerpo de 111. Santa, !:le lleVe 
000 Ilotrividad y de que 01 edifioio ó 
tomplot.e que se IhVRllt6 He&. por su ee-
veridlld y nurmOIlUrl\ digno del obje~o 
8. qU<l lIe destio", 
Nnt'slro convecino y amigo D. Do. 
miogu L~cast.a , ordeDl.o:tIL iD(.8riD de 
l ." d ... I'UIl estación Lt"I@grifica, b. Bi-
do confirmado en propiodart en dicbo 
cargo .egún disp08l"ión de la Direc· 
ción geoeral y demanda del EIcele.n-
1;Í8imo Sr. Duque de Blvona 
A latl9 y medie. de la noche útt.ima 
falleoió de!pur·s de penOll& enferlIHI' 
dad lA dilLinguida y respetable seilora 
D.- .E'ral1eillca Bnllola ra . madre do 
nuest.ro buen am!go el jóvell"ofieiaJ del 
Regi miemo Gerona D. MAriano Gar 
• .,.. 
R oy á lall doce 'fer' oouducida " la 
ült.ima ¡morada, aat.o que seguramen· 
t.e y t.ellidas en euen t.a lBS simpat.iail 
que en laca gozl la fAmi ha de la fina· 
da 88 ver' moy cooo!urrido 
Nuest.ro pésame m".\! .en&.ldo 
-
Co u motivo de 1011 brilllinte8 reeul· 
,adoll obtenidoll ~l los ftx¿menes cele-
bra,lo!l 6U las esouela8 pública .. de ea· 
tA provi ncia al fiuAr el ou u u de 1906 í. 
1907, la Junta provinoial de In8-
¡¡rucción públicll, á propue9La de la 
co ml liió" que entiend~ en el estudio 
d~ lall llétrtlS relOhida!l por iu Jnutll!! 
looalel de primera en'eftlnza. ha con-
signado mención hoporifioa para los 
aiguif'nt!J!: ml.&atro_ de e.ouelas públi-
{tU d~ Sille pltorti,jo .• D. Vi~eut.e Brno , 
de Heoho; á D. PlUlanal Alumir y doiia 
Pilar Die<ct6, ,Je AU8Ó y" O Vicente 
PLleyol de Yebra 
-
S" alegu .. que (>1 Prl'.ideolia de la 
Rtlpública fraueasll, lIr. Fal1é~lI, y ,.1 
rey D. Alfon:!o alii;¡rtrlráu '- la inau~u­
ración de 108 ferrocarrilel'l t ranSplrfl-
n&I008. 
-
Co mo anuncitlmo" oportllllB.meute.1 
el IUUC8 ültima ¡jl!lebróge en 1" .11.1 " 
I t~ :f~l'Ilo"es sub . .. ta "úullua, para la 
vent.e de los trlgo8 !):I. i ~t.ellLes en I'!l pó-
IIIt.O mnnlcipal. 
Lieilaron 1011 .e.ftor81 D Rafael 
MtH,~uaIJ qul'! ofreció 27'62 pta;,¡ lo ... 
100 Kilos; D. Maria uo 19nacel, Z7 162 
JOI 100 id.¡ D JOllé López, 2$'0'2 id. lo. 
l OOid. y D. Bias Graola 28'60 id lo. 
100 Id á quien por ser el mejor p08&.or 
lIe le adj udi caron lo~ 15.405'846 KiloM 
Procedente de p.ersona que 008 me- en en el PÓ¡llto eX:ü,teutes. 
rece aut.ero Ilrédíto, porlemos antioipar -
la uOtIOÜ', dI: que dedde ¡¡rllDerOs de A la8 dos de. la madrugada da hoy 
afio venidcoro quedara vacaote la Ha- ha fallecido ea sU oesa de Sabifiáuigo, 
bilitaoióu .Iel clero de a~t.e Obispado, ElI riao come-rci ant.t' d .. aqu~lillo 1~1Io1i · 
t'ublit:iudoa6 el anun: io corUtpon· dad D, .JoséTid"l·o¡ Mogrobejo. 
dltlut.e para la (,lección ,le nUllvo habi- Su muerte ba lfldo 8t1ntidillima pues 
hudo en el primer número que 5" la boudlt.d de t!u caraOlot"r le. oonq ':illl.a-
{'da.EI d~1 Boldm Ec:/~tiÚtiCD . ron muy bUII!:no'l amigol 
Mot.ivo. de índole .PQrllmeQ~ part.i- A 1111 V u .. ta y sobrinO" t.&strimonia-
oolar obligau al actual habilitado don mo!' nuest.ro p~ar. 
Oiont..rio Trigoyen Torre. í. dóolinar el 'rambléll en eJta ui udad mnrió ayer 
bouor de tlor apoderado del clem, pa · 'los 21 alios el cara bUlero, nUNtro 
ra ("1 uobro .t.. SUi babf! re$. Seguros amigo O. Federulo Glmenez. vie~uo " 
6!L80l011 ,II!! 'lUlO e~ta nO&'loia de la que I dI' rApida eofl"fmetiad. Acompaliamoi' 
muy pocos t.endrá.n conoolmiento á la .u tamilia:eu 8n dolor. 
• 
Nuestro Ayunt.amiento, ha acordado 
por unanimidad adberiue á l. inicia-
liva del de PamplClna ~n la (!Qeltión 
del ferrocarril de Pa~aj88 á Jacal y dar 
IItI vot.o de granias ! los Sr"". Piuiélf y 
Blvona por IIU8 trrabajnl en favor de 
68t.e 1 &1 Sr Oorella por lo que hizo en 
pró dt'1 Canfnno 
= 
El Gobierne le propone acabar con 
loa Iicenci amieDt.Ol e.n m"ss,. que Lar,to 
perjudloan ti 1 ... in.t.rncción y boena 
maroha del ej6rcito. 
Para el afto pro:r.uDD de 19O!:f se rI(' · 
n"la un efect.i '10 en pie dI! p az deSO.OOO 
bombre, ampliablelJ" lOO.OOO en alg 1-
nu épooaJI J .. I afto, al revés dt' lo qne 
venía ocurriendo hasta abora, qne .e 
fucu.ltaba. al mlnist.ro de la Gnerra pa-
tA licenoiar eu épooa~ determinatlall 
el uúmero de aoldados que croyera 
couveaiellt.e, ,iáudose el oa!:lo de lioon-
ciilr algona.!l veces 20 Ó 30.000 hombteiJ 
de un g ol pe. 
En lo suce.ivo. el oontiogpnte lenlto · 
lado á oada cue rpo lerí. fijo, y únioa-
mente se alt.erará .uIOeDtlÍudol~, en 
algunas épocu del &.(\0. 
aa sido nombrado mae8&.ro mwrulD 




Lo, licenciados del ejército han ob-
tElDldo dentro de etolLa provinuillo loh' 
deetrlnne civil&! que se expreiOan á con· 
t.inuación: 
:Sargent.o Naurio Aci!lo Peluto, 
cart.ero de Loarre. Idem. Crifttobal 
Angüée Salmos, Peat.ón de Oral1 .. Ji. 
Torre Ovat.o. Soldado Juan Franoi.DO 
González, idem de la Fortunada • 
Slelea. Idem. José! Mueqoer, Guardia 
municipal jorado ¿e ViCien. Cabo Rilo· 
món Retor Saut.a Maria, Reaaudador 
municipal de Albelda. 
- El segundo tenient.e de Carabine· 
ros, recientemente eaeeudído fa este. 
empleo, de el ta Co maadrllloia, D. Adol· 
fo Ca.llasús Boned, ha sido dt!st.inado á 
la Je Lérida 
-Sel ban daoluado iodemniubles 
oorrespondient,ea a\ mes de Septiembre 
laa comisiones desf'mpeltada'l' por el 
personal del Depó'lto de Annaml'n,O 
y Admin;stración Mllítar de Jaca . 
- El Comaud.nla ).liUtar dl:'l Fn,..r-
tll de 0011 de Ladrone.s O. Valeriano 
Gállego Pérez, ba si Jo dest.inado ¿ ¡a 
elija de TalaUa n.O BOj 3iecdo Dom-
b ... do para ocnpar el cargo que ute 
d~ja, íal de ignal graduaCión D. EnsfI -
bio Guallart. Llans" 
-Ha cbtenido el iagre!lo en la 
Guar rl ia oi vil en concepto de guard ia 
de tolegunda ohule ! 000 de~t¡no á c!! t.a 
Co ma.odanciK el lIol·lado ,101 RegilDltm-
t.oGeror;al Au gel Armero Agoilar. 
- Al80lliAdo dp 11, zona dli BU¡'i("'. 
J;u,ú". López Elbajo.e se b. ditlpUUIO 
80 le devuelvan las 1500 pesf'otae con 
que ae redim ió del lorvicio mi li tar ac-
tiVO. 
- Han sido destluados al Reglmleu-
t.o GeroDal el aomau danLe y capitlo 
D. José &rnal Zapata, y D. Federiao 
Btaaco Perales r88peo~ivamentf' ; y de 
ell~e cue rpo al de Guia, el capl~n don 
Ant.onio BaDolas y Pa88anlfo. 
LIOENClA TRIMESTRAL 
Se ha prorrogado la qU 03 di.frutnn 
actualmente 108 a() l ( tlLdo~, lo 011 111 bd-
nefiw ... á ell08 y vif'oP á corrobonr la 
conveniencia de nn aupo 6leutlo. 
FRANQUICIA TELEGRli'ICA 
Se ha dispnesto qne cuando en a8un-
'O" urgeu~ell lJel .torvicio precise Lale-
grafitiot " entldade, que no r."Dgan 
franquicia t.elegrafioa, paeJall bao.'rlo 
(too el mayor taooni!lmo posib1t~, 8iecn-
prfl que lo. t.elegramas lleven "Tras-
mÍl.&lIe ll o cCo muniqaedeit fecba, .tollo 







I nía !lnmilli ,~Il.'lL 1,. Ig lf'itia tlo Sto. Do- I I I 
mingo. 
2 Ltm~JI El bear.o Robenu, obis -




Santoral y Cultos 
l"onci"lIo, mrp. Qderlsio Oardeual y 
I ~tu Bibiana vg. y mI'. y Aurelia mUI. a MMtell.-SIlIl FrA.u o ii!l o~ Javier, 
! j"!llIit.I\, Sto!" Apricoll\. E.¡teban y Vic -
.fjo:n~i1I,,~án JWD,hH~~¡41 iI~ a"'8 
y MOSTRADOR propios 
para comercio de tejidos. 
Sl' darán en buenas coudi-
• • 
:.!!1 VH!rll~s . -San Sat.urnino ehja- tor, rorR , y ~of onia." profl 
po y mr. StM Dt'melrio y F ilomeno 4 Mitl"C{Jl~$.-!i~¡. Oi..rlJara. virg eo 
mrA }' Swu Iluminada Yg. y mI". Stoos. PrudeuLe y Teófeue., mir-
3D S6badu.-Sau Audrá~ A.po!lt.ol, t.ires Bernerdo Card enal y Pedro Cri - j 
$t.os. ¡"'I\.I'.O y Sapor obs di meón y sólogo, ob. 
'l' .. ódulo, mrs . y StL'I. Just.io& y Man- 1) JrH~"t18.-StoS. Dalmacio y Peli . 
rl\ vgs. y ruta. nH, obSt, Anreli ano y ,Oipriau, mn. Mo-
Ci~1 1"81186 IfI,s vojlaoionas . A la9 5 y dllsto y Nicecio, obs. y Stas. Cri stiuA 
media en la CaLedn.I , ca(liUa fiel P ilar, y Potamia mn. 
ejf'roicio de la ".batina '..;..:;.;;:.:;;;,;::.:.:.;;... ______ _ 
J t i:'omiJlgJ.- I de Adviento, San 
Eh'Y ob. St.ns Eva-tin y Prócnlo obi,-
'.DiI, Diodoro, Cuiaoo y Domingo már-
t,írl'S y StJUI. Cándida y N!l.t.alie. 1Df8. 
En la millR. mayor dJ:l In Catedral, 
""rm6n de Adviento I'or el Sr. !\[agia-
t. ral. 
Por la tArde i. l~ Ó y mPldia, ejeroi-
=,t> arrif'lIr1a el molillo hurillcrll 
¡J,.. ~;lnla Cilin 111' ,Iact! y ,,1 printpr 
pi , o 1¡' l'pl· hll, ell' ItI ,' :\,11 111'01. 41, 
dt' la I'all l' M (I\'ol' d,.. m;\l! r, inda¡l. 
• 
P l1 1'¡) ll'ü llll' tlidgirli f> ;i M;lIl uf> 1 
~olalln llarl'o, Jaca. 
Herm Vi 
(SUCESORES 9!: N,IV&lA) 
Ser\'icio eSmel':I¡ln p~r3 horfas, 
hmc¡'s, hautizns. ~C":", pie. UOI11 . 
boncl'as y cajas pa¡'a:dulces de \'U 
rios prf'cio.$. P.tSl~ l e~~UJJlidns al 
,Ii,. Confitura f¡na. ~¡a¡1as y 
Ramilletes. , 
nue 
(SUCESORES DE NIVELA) 
Ma)'o/', 27, JACA 
Clones . 
Para más detalles diri-
g irse á esta imprenta. 
AL rOR MAYOR Y MENOR .a 
Trapos, piel@s y lanaJl de toda. clus. , 
Hierroe , metales viejol Al", y pe_ 
zuftas de oarnero, cordero y vaCOGo. 
Crines, pelo cabal!ar, vaao no y oe.rda. 
LEANOIlO VALEIlO, C. rll1 .n.~ ·1 
I Precios d~ Zarago:.a y Hue6ca - Pago 
, al oofttado, fatil eobf'o, 
Tip, Vd •. R Abad.-M.yor, t6 







Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todoB 10B adelantoB, 
con calefacción á vapor J MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD . 
I Calle de Lanuza, nútn. 30, HUESCA -
OfI"ecemos á nuestra distinguida clien tela y al público en geueral, todos los trabajos que se refieren á 
la tintorerfn moderna en torla su exte nsión , con la perlección y prontitud que ya tiene acreditado. y sin 
competencia en los precios . Lutos urgentes en 24 horas y descuentos según su importancia, sobre los pre-
cios corrientes. 
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, Cal le Mayor. D1ím. 41, SASTRERIA 
-
EL SIGLO Mayor, 15, 
Pásta rusa. ::luaviza el cutis. Pasta rusa. ron-
sel'va la frescura. Pasta rusa. CUl'a las gl'ietas. 
Pasta rusa. Quita. "abaiiones. granos y pecas. 
Pasta r~.,'Qa cU~'a ~oda clase de ', ".p IrritaCIones. 
GUANTES DE TODAS 't'~ES y para todas las edades 
<".;.) CH A ClOS 
~1arca"BOSTON" 
Estufas, calorrferos, y demás artículos propios de la 
estación. 
MAYOR, 15 EL SIGLO. 
SE~"'~RJENDA de!ld.e la l ooba. la 
c a@~4nimttro ~de la oalle Mayor, <lon 
boo l talJ~"'C9mod,.1I ~abit.oione,. Diri 
girll8 i. Joa1UÍI). ...Mentrl .. 
para la lotóría 
de Navidad, 
en 1 .. lmpreotade l. Vda. de R . ABAD 
I 
CI.O, 74._ ZA-"AOOZA. flE~TI ST;\ 
Coso 74, CIlSll del Hera ldo. En 
.l lle:) el segundu ¡J"mingo y 





P,':¡ct iea lntl3s IlIs operaciones 
de SI' IlrOresiófI. EXlracl!ione"i sin 
dolnr , ¡4lnllaSles, y urificaciones. 
t , 
ran 
fi'BArit~~:tA\ D!il Q,. Y@1IlJ 
LUTOS EN 24 HORAS 
Se . tiñen}' limpian los siguien~ 
les ~t!lIeros: 
TraJ°f>s decabalJero \' niño so-. , 
brelodos, rapas, rusos, corbatas 
Lrv iws. imperml":J bles. m;y-ueos. so~ 
la 11 ,¡S, hal a nd r ¡1 n e~, hoi nas, som bre-
ros fi el tro. CamiSf' ISl S. rllja, vest i-
dnss~ú()ra . l ana, al~O(lón ;. seda, 
mantillas de blonda v pncaie V~-, , , 
les) mantos, rrU3111es man lone.; 
I 
' ~, , 
IUP{ 13S, loquillas, fal dones nirio. 
cOl' Iin OIlCs, colrhas, Illlñuelos, l3-
~etPs. boas, 111u010S, telas de lona 
paas5J ra yas, pntteles. rasos, etc . 
JO~E M: CASAJUS. -MAYORt O 
